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Описано фармакологическое действие и при­
менение в медицине пустырника сердечного. 
Показано, что основными действующими 
веществами, обладающими кардиотониче- 
скими и седативными свойствами, являются 
иридоиды.
Пустырник сердечный издавна извес­
тен в народе как «средство против сердце­
биений, тяжести желудка и катара легких».
В странах Западной Европы, России, 
Китае, США пустырником сердечным ле­
чили ревматизм, водянку, стенокардию, 
эпилепсию и другие болезни.
Первые сведения о нем содержатся в 
травниках и врачебных ботаниках XVII 
века. В лечебнике «Прохладный Верто­
град» XVII века дается следующая харак­
теристика его лечебных свойств: «трава 
пустырника вельми пристоит прияти, кои 
бессильни бывают от сердечной болезни.
А у кого сердце бьется и болит, то да емлет 
пустырника и варит и приемлет яко же 
восхищает и то велика польза от предре­
ченные болезни» [4]. Пустырник стал офи­
циальным растением, начиная с ГФ VIII 
издания после исследований, проведенных 
в 1931 году В.В. Зверевым (ВНИХВИ), и 
Н.В. Вершининым (Томский медицинский 
институт) [8].
К медицинскому применению разре­
шена собранная в фазу начала цветения и 
высушенная трава дикорастущего и куль­
тивируемого многолетнего травянистого 
растения пустырника сердечного (пустыр­
ника обыкновенного) -  Leonurus cardiaca 
L. и пустырника пятилопастного -  
Leonurus quinquelobatus Gilib., сем. Яснот- 
ковых - Lamiaceae [3].
Лекарственное сырье -  верхние части 
стеблей длиной до 40 см и толщиной до 
0,5 см с цветками и листьями. Сырье соби­
рают в начале цветения и сушат в сушил­
ках, допускается нагрев сырья до темпера­
туры 50-60°С.
Химический состав травы пустырни­
ка богат, разнообразен и не до конца изу­
чен. Трава пустырника содержит флаво- 
ноиды: рутин, кверцетин, кверцетрин, 7- 
глюкозид кверцетина, гиперозид, квинкве- 
лозид; иридоиды: аюгол, аюгозид, гарпа- 
гид и гарпагида ацетат; алкалоиды: ста- 
хидрин или леонурикардин; сахара, дитер- 
пеноиды: урсоловая кислота, эфирное мас­
ло: кардиофиллен, А,-гумулен, Х.-пинен, 0- 
пинен, линалоол, лимонен, витамины: ас­
корбиновая кислота, дубильные вещества, 
фенолкарбоновые кислоты и их производ­
ные, макроэлементы: К, Са, Mg, Fe, мик­
роэлементы: Mn, Си, Zn, Mo, Cr, Ва, V, Se, 
Ni, Pb, В. Пустырник концентрирует Мо, 
Se, В, Ni, особенно Ni [1,5,7,10,11,13].
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Основной группой действующих ве­
ществ пустырника раньше считались фла- 
воноиды [10]. Однако в настоящее время 
доказано, что преобладает действие ири- 
доидов [13, 14]. Следует отметить, что на­
копление иридоидов в различных частях 
растения неодинаково. Установлено, что в
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листьях содержится 0,52% иридоидов или 
41,87% от общей их суммы, в цветках -  
0,44%, в стеблях -  0,28% в расчете на су­
хое сырье [13].
Промышленностью выпускаются 
следующие препараты на основе травы 
пустырника: настойка пустырника (1:5) на 
спирте этиловом 70% , жидкий экстракт 
пустырника 1:2 на спирте этиловом 25%. 
Настойку пустырника принимают по 30 -  
50 капель 3-4 раза в день, жидкий экстракт 
-  по 20-30 капель 3 раза в день. Пустырник 
входит в состав ландышево- 
пустырниковых капель, бальзама «Моско­
вия» и в состав более 10  лекарственных 
сборов. Нижегородской фармацевтической 
фабрикой производятся таблетки, содер­
жащие сухой экстракт пустырника в коли­
честве 0,014г.
В аптечной практике по экстемпо­
ральной рецептуре из травы пустырника 
готовят настой пустырника (1 :1 0), часто в 
сочетании с другими препаратами. Настой 
принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в 
день за 1 час до еды. Срок хранения настоя 
в прохладном месте не более 2 суток. Для 
приготовления настоя выпускается трава 
пустырника резанная в пачках по 1 0 0 ,0г, 
брикеты травы пустырника и трава резан- 
но-прессованная. Следует отметить, что 
настой и настойка пустырника терапевти­
ческий эффект дают довольно медленно, 
поэтому дозу препарата подбирают инди­
видуально с учетом клинической картины. 
При проявлении симптомов угнетения 
ЦНС дозы уменьшают или временно 
уменьшают (на 5-7 дней). Затем препарат 
назначают в меньших дозах [1 2 ].
Нами разрабатываются таблетки тон­
ко измельченной травы пустырника. Соз­
дание таких препаратов является одним из 
перспективных направлений развития 
фармацевтического производства, так как 
позволяет максимально использовать весь 
комплекс биологически активных веществ 
растений, рационально и комплексно при­
менять растительные ресурсы.
Пустырник и его препараты облада­
ют выраженными седативными свойства­
ми. По характеру седативного действия 
пустырник близок к препаратам валериа­
ны. Препараты пустырника снижают спон­
танную двигательную активность лабора­
торных животных, оказывают отчетливое 
потенцирующее влияние на снотворные 
эффекты наркотиков и обладают антагони­
стическими свойствами по отношению к 
действию судорожных аналептиков. Трава 
пустырника оказывает гипотензивное и 
кардиотоническое действие [12]. Экспери­
ментальными исследованиями установле­
но, что при внутрибрюшном введении экс­
тракта пустырника наблюдалось ингиби­
рование роста саркомы Плисса и карцино- 
саркомы Уокера, при пероральном приме­
нении настойки пустырника тормозится 
рост саркомы -  45 [9]. Экстракт пустырни­
ка в клинических испытаниях при эпилеп­
сии увеличивает интервалы между при­
падками; при кон фузиях головного мозга и 
церебральном атеросклерозе снижает ин­
тенсивность головной боли, улучшает сон 
[11]. Положительные результаты при на­
значении пустырника получены у больных 
с функциональными расстройствами ЦНС 
и вегетативной нервной системы в пре- 
климактерическом и климактерическом 
периоде [1 2 ].
Препараты пустырника в медицин­
ской практике применяются в качестве 
кардиотонического, регулирующего ритм 
сердечной деятельности и седативного 
средства. Препараты пустырника назнача­
ют больным, страдающим кардиосклеро­
зом, гипертонической болезнью, стенокар­
дией, миокардитом, кардионеврозом. Ши­
рокое применение препараты пустырника 
нашли при повышенной нервной возбуди­
мости, психастении и неврастении, сопро­
вождающейся бессоницей, чувством на­
пряженности и повышенной реактивно­
стью, а также при вегетососудистой дис­
тонии. Пустырник применяют в акушер­
ско-гинекологической практике на протя­
жении всей беременности, как средство 
улучшающие работу органов пищевари­
тельных и выделительных систем, при 
токсикозах и тиреотоксикозах, различных 
нарушениях полового цикла у женщин, 
при фибромиомах матки [5,6,11,12].
Официальная медицина Болгарии 
препараты пустырника применяет как ан- 
тиконвульсивное и седативное средство 
при неврозе, особенно в климактерический
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период, при болезненной менструации, 
анемии и для усиления диуреза.
В Чехословакии, Румынии, Венгрии 
пустырник назначают при сердцебиении и 
боли в области сердца; в Англии -  при ис­
терии, невралгии и сердечной слабости; в 
США -  как заменитель валерианы [5].
В гомеопатии (эссенция) применяет­
ся при ангине, климактерических рас­
стройствах [1 1 ].
Пустырник сердечный широко ис­
пользуется в народной медицине. Отвар 
пустырника применяется при дизентерии, 
эпигастральных болях, пневмонии, респи­
раторных инфекциях, ванны - при жен­
ских болезнях, кашле. Настойка пустырни­
ка используется как сердечное, слабитель­
ное, диуретическое, потогонное антигель­
минтное средство; наружно -  при опухо­
лях и гангренозных ранах [5,11].
В косметике настой пустырника в со­
отношении 1:15 принимают при повышен­
ной потливости по 1 столовой ложке 3 раза 
в день или по 30 капель настойки пустыр­
ника в течение 2-3 недель [2].
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SUMMARY
O.M. Khishova, Y.A. Holyak
The pharmacological operating and applying in medi­
cine of a Leonurus cardiaca is depicted. Is exhibited, 
that the basic acting matters having cardiotonic and 
sedative properties, are the iridoides.
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